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ADRIEN ARLES, CNRS, Centre Ernest Babelon. 3D rue de la Férollerie. 45071 Orléans Cedex 
(correo-e: adrien.arles@cnrs-orleans.fr).
ENRIQUE CANTERA MONTENEGRO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas. Facultad de Geografía e Historia de la UNED, C/ Senda del Rey 7. 
28040 Madrid (correo-e: ecantera@geo.uned.es).
PRIM BERTRAN I ROIGÉ, Departament d’Història Medieval, Paleografi a i Diplomàtica, Facultat 
de Geografi a i Història, Universitat de Barcelona.  C/ Montealegre, 6. 08001 Barce-
lona (correo-e: primbertran@ub.edu).
BETSABÉ CAUNEDO DEL POTRO, Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Di-
plomátic, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid (correo-e: betsabe.caunedo@uam.es).
GEMMA T.COLESANTI, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, CNR. Via Pietro Caste-
llino, 111. 80131 Napoli (correo-e: gemma.colesanti@issm.cnr.it).
RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Me-
dia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba. Plaza del Cardenal 
Salazar, 3. 14003 Córdoba (correo-e: ca1collr@uco.es).
LÉONARD COURBON, UMR 5648/ CIHAM – Departement d’Histoire, Faculté de Géographie, 
Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme, Université Lumière Lyon 2. 18 Quai Claude 
Bernard. 69365 Lyon Cedex 07 (e-correo: leonard.courbon@ens-lyon.fr).
TERESA CRIADO VEGA, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba, Plaza del Cardenal Salazar, 3. 
14003 Córdoba (correo-e: teresacriadovega@yahoo.com.ar).
ÓSCAR DE LA CRUZ PALMA, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofi a i Lle-
tres, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Filologia Llatina. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: Oscar.DeLaCruz@uab.es).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.diago@cchs.csic.es).
ANA ECHEVARRIA ARSUAGA, Ruhr-University Bochum, Käte Hamburger Kolleg “Dynamics 
in the History of Religions between Asia and Europe”, Universitätstrasse 150, SH 
1/184. 44780 Bochum (Alemania) (correo-e: aechevarria@geo.uned.es).
ALBERT ESTRADA-RIUS, Gabinet Numismàtic de Catalunya del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, Palau Nacional. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona (correo-e: albert.estra-
da@mnac.cat).
CARMEL FERRAGUD, Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia, Fa-
cultat de Medicina, Universitat Miguel Hernández d’Elx. Ctra. Alacant-València 
N. 332, s/n. 03550 St. Joan d’Alacant (correo-e: carmel.ferragud@maux.org).
MARIA TERESA FERRER I MALLOL, Institut d’Estudis Catalans. C/ Carme, 47. 08001 Barcelona 
(correo-e: ferrerimallol@gmail.com).
ÁNGELES GARCÍA DE LA BORBOLLA GARCÍA DE PAREDES, Departamento de Historia, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra. Campus Universitario. 31009 Pam-
plona (correo-e: borbolla@unav.es).
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FRANCISCO GARCÍA FITZ, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universi-
dad de Extremadura, 10004 Cáceres (correo-e: fgfi tz@unex.es).
JORDI GIBERT REBULL, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Història 
medieval, Facultat de Filosofi a i Lletres,  Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: jgibertr@hotmail.com).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Economía e Historia Económica, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Avda. Ramón y Ca-
jal, 1 - 41018 Sevilla (correo-e: rgonzalez12@us.es, ragonare@yahoo.es).
XAVIER GONZALO ARANGO, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, 
Facultat de Filosofi a i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la 
UAB, Edifi ci B. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (correo-e: Xavier.Gonza-
lo@campus.uab.cat).
Mª CARMEN HIDALGO BRINQUIS, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Servicio de Conserva-
ción y Restauración de Patrimonio Bibliográfi co, Documental y Obra Gráfi ca. C/ Pintor, 
El Greco, 4 (Ciudad Universitaria). 28040 Madrid. (correo-e: Carmen.hidalgo@mcu.es). 
DAVID IGUAL LUIS, Departamento de Historia, Facultad de Letras, Universidad de Castilla-La 
Macha, Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad Real (correo-e: David.Igual@
uclm.es).
STEFANOS KROUSTALLIS, Doctor en Historia. Conservador-restaurador de Bienes Culturales 
(correo-e: stefanos.kroustallis@gmail.com).
MARIO LAFUENTE GÓMEZ, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Histo-
riográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y Letras. C/ Pedro 
Cerbuna, 12. 50009, Zaragoza (correo-e: mariolg@unizar.es).
ALBERT MARTÍ ARAU, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Institución 
Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: amartiara@
gmail.com).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ,  Departament d’Història Medieval, Facultat de Filosofi a i Lletres, 
Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la UAB, Edifi ci B. 08193 Bellate-
rra (Cerdanyola del Vallès) (correo-e: Ramon.Marti@uab.cat).
ALBERT MARTÍNEZ ELCACHO, Departament d’Història, Facultat de Lletres, Universitat de Lleida. 
Plaça de Víctor Siurana, 1. 25005 Lleida  (correo-e: albert.martinez@historia.udl.cat).
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT, Centre de Recerca d’Història Rural-Institut de Recerca His-
tòrica, Universitat de Girona, Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: ale-
jandro.martinez@udg.edu).
RAQUEL MARTÍNEZ PEÑÍN,  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León, Campus de 
Vegazana s/n. 24071 León. (correo-e: rmarp@unileon.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
jmorello@imf.csic.es).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, UPV/EHU. Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco/EHU, Paseo de la Uni-
versidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz. (e-correo: joseantonio.munita@ehu.es).
Mª ROSA MUÑOZ POMER, Departament d’Història Medieval, Facultat de Geografi a i Història, 
Universitat de València. Avgda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (correo-e: Rosa.
Munoz-Pomer@uv.es).
JOSEFINA MUTGÉ VIVES, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
jmutge@imf.csic.es).
GERMÁN NAVARRO ESPINACH, Facultad de Filosofi a y Letras, Departamento de Historia Medie-
val, Ciencias y Técnicas Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Universidad 
de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza (e-correo: gnavarro@unizar.es).
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CAROLINA OBRADORS SUAZO, European University Institute. Villa Schifanoia, Via Boccaccio, 
121. 50133 Firenze (correo-e: Carolina.Obradors@EUI.eu).
CÉSAR OLIVERA SERRANO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (e-correo: cesar.olivera@cchs.csic.es).
JORGE ORTUÑO MOLINA, Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales, 
Facultad de Educación, Universidad Murcia. Campus Universitario de Espinardo. 
30100 Murcia (correo-e: jortunom@um.es).
MARIA LUISA PARDO RODRÍGUEZ, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultat de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, C/ Doña 
María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla (correo-e: lpardo@us.es).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
areixach@imf.csic.es).
ANA MARIA S. A. RODRIGUES, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Alameda da Uni-
versidade, 1800-214 Lisboa (correo-e:  anarodrigues@fl .ul.pt) 
JULIETA RODRÍGUEZ SARRIA, Departamento de Arqueología e Historia Medieval, Universidad de 
Málaga, Campus de Teatinos. 29071 Málaga (correo-e: julietarsarria@hotmail.com).
ARACELI ROSILLO LUQUE, Departament d’Història Medieval, Paleografi a i Diplomàtica, Fa-
cultat de Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montealegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: aracli.rosillo@gmail.com).
MARTA SANCHO I PLANAS, IRCVM. Institut de Recerca en Cultures Medievals – Departament 
d’Història Medieval, Paleografi a i Diplomàtica, Universitat de Barcelona. C/ Mon-
talegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: msancho@ub.edu).
IGOR SANTOS SALAZAR, UPV/EHU, Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, 
C/ Tomás y Valiente s/n. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: i.santosalazar@gmail.com).
MARTA SEGARRÉS GISBERT, Departament de Filologia Llatina, Facultat de Filologia, Universi-
tat de Barcelona, Gran Via de les Corts  Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
msegarres@ub.edu).
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ, Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales, 
Área de Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá. 28871 
Alcalá de Henares (Madrid) (correo-e: fernando.serranol@uah.es).
NÚRIA SILLERAS-FERNÁNDEZ, University of Colorado at Boulder, Department of Spanish and 
Portuguese, 278 UCB. Boulder, CO 80309-0278, USA (correo-e: Nuria.Silleras-
fernandez@Colorado.edu).
MERITXELL SIMÓ TORRES, Departament de Filologia Romànica, Universitat de Barcelona, 
Plaça Universitat,  Gran Via Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: msi-
motor@ub.edu)
FLORIAN TÉREYGEOL, CNRS, SIS2M, LAPA Batiment 637. CEA-Saclay. 91191 Gif-sur-Yvette 
cedex France. (correo-e: Tereygeol@cea.fr).
JULIO TORRES, Museo Casa de la Moneda, Madrid. C/ Doctor Esquerdo, nº 36. 28009 Madrid 
(correo-e: julio.torres@fnmt.es).
CATHERINE VERNA, Histoire Médiévale, Université Paris 8, 2 rue de la Liberté. 93526 Saint-
Denis (correo-e: catherine.verna@wanadoo.fr).
JACOBO VIDAL FRANQUET, Departament d’Història de l’Art, Facultat de Geografi a i Història, 
Universitat de Barcelona. C/ Montealegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: jacobovi-
dal@ub.edu).
TERESA VINYOLES VIDAL, Departament d’Història Medieval, Paleografi a i Diplomàtica, Fa-
cultat de Geografi a i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montealegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: teresavinolas@ub.edu).
